





The Problem of Katakana Transcription
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実験群 33 13．30（2．13） 14．55（2．49） ＋1．24 －2．52＊
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実験群（高） 10 11．9（2．18） 13．1（2．73） ＋1．20
実験群（低） 23 13．91（1．83） 15．17（2．15） ＋1．26
統制群（高） 14 12．57（3．25） 12．29（3．17） －0．29
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①geng ／gen ②wu ／wo ③ci ／qi ④che ／qie
⑤si ／xi ⑥zi ／ji ⑦yan ／yang ⑧cong ／kong
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